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Tavoitteet  
Pohjanlanden Merenkulkupiiri antoi 	maaliskuussa 1997 EP- 
Logistics Oy:lle tehtäväksi laatia selvitys siitä, voidaanko Pohjanlah-
den luotsaustoimintaa j ärkiperäistää organisoimalla  asemat kahteen 
 tai  kolmeen alueeseen. 
Työn kulku  
I 	
Työ jakaantui neljäin vaiheeseen: 
- 	lähtötietojen keruu ja analysointi 
- simulointimallin rakentaminen  
I
- 	vaihtoehtojen vertailu 
- yhteenveto ja raportointi 
I 	 Lähtötietojen 
keruu- ja analysointivaiheessa kerättiin tietoa huippu- 
viikkojen luotsauskysynnästä, sekä nykyisistä toimintaperiaatteista  ja 
 resursseista. Kerätyt tiedot analysoitiin  ja niistä laadittiin yhteenve - 
I 
	
dot. Työvaiheen aikana käytiin tutustumassa käytännön luotsaustoi- 
mintaan Valigrundinja Marjaniemen luotsiasernilla.  
I 	 Eri toimintavaihtoehdoista tehtiin tietokoneella simulointirnalli.  Si - mulointimalli on  tavallaan pienoismalli luotsaustoiminnasta. Malliin 
liittyvän animaation avulla voidaan laivojen, luotsien  ja kutterinhoi- 
I 	 tajien liikkeitä seurata tietokoneen näytöltä ja näin havainnollistaa toimintaa. 
Vaihtoehtojen toiminnallinen vertailu tehtiin simulointimallin avulla. 
Vertailussa käytettiin lähtötietoina valittujen kanden huippuviikon 
jaksojen todellisia luotsauskysyntöjä, jotka oli kerätty luotsauslas-
kuista. Periaatteena oli sirnulointimallin avulla tutkia, miten  ja min-
kälaisilla resursseilla todellinen luotsauskysyntä olisi saatu hoidettua, 
 jos  olisi toimittu erilaisilla toimintaperiaatteilla. 
Vaihtoehtoina käytettiin: 
- 	neljän aseman mallia 
- kolmen aseman mallia 
- 	kanden aseman mallia 
Luotsit luotsaavat pääsääntöisesti kuin nykyisin, mutta ruuhkahuip
-puma  siirtyvät naapuriasemalle. 
I 	 LEP  
I 
Tulokset  
- 	 Luotsaustoimintaa mitoittavat harvat, erittäin terävät huiput. Hieman 
I 	 kärjistäen voisi sanoa, että tarkastelujakson muutaman  tunnin ky- syntäpiikkiä varten tarvitaan useiden luotsien ylimääräinen miehitys. 
Asemien yhdistäminen helpottaa tilannetta, mutta ei poista ongelmaa.  
I Luotsien lukumäärä on nykyään, varsinkin Vaasan ja Perämeren 
osalta, liian suuri tarpeeseen verrattuna. 
Kutterinhoitaj ien lukumäärä vastaa suunnilleen tarvetta.  
I 	 Luotsien osalta siirtyminen neljän aseman mallista kolmen aseman malliin tuo mukanaan kanden luotsin vähennyksen vuoroon (lomia  ja 
päivystyksiä ei huomioitu). Siirtyminen neljän aseman mallista kah - 
I 
	
den aseman malliin tuo mukanaan kolmen luotsin vähennyksen vuo- 
roon (lomiaja päivystyksiä ei huomioitu).  
I 	 Kutterinhoitajien lukumäärään asemien yhdistäminen vaikuttaa vä- hemmän, koska he olivat simulointimallissa asemakohtaisia. 
I 	 Kanden aseman malli osoitti, että luotsipaikan yhdistäminen kannat- taa tehdä niin, että Oulun liikenne otetaan Raahen edustalta. 
Asemien yhdistäminen on taloudellisesti kannattavaa. Sekä luotsien 
että kutterinhoitajien tarve vähenee, koska huippupäivät eri asemilla 
eivät satu samalle päivälle. Myös päivystäjien määrä vähenee (ei tar-
kasteltu). 
Yhdistämisen jälkeen päivystäjien rooli kasvaa. Heillä on hallittavis-
sa suurempi alue kuin ennen. Heidän tulee tarkemmin miettiä kuinka 
ohjata luotseja koko alueella. 
Asemien yhdistäminen johtaa luotsien koulutukseen. Heidän tulee 
opetella suurempi määrä väyliä, kuitenkaan kaikkien luotsien ei tar-
vitse hankkia ohjauskirjaa jokaiselle väylälle, vaan koulutus kannat-
taa keskittää eniten käytetyille väylille.  
I 	
Luotsaustoimintaan muutos toisi enemmän joustavuutta ja varmuutta. 
Huipputilanteet ja sairastapaukset on helpompi hoitaa, kun apua voi-
daan saada läheiseltä asernalta.  
I 
III 
I Suositus Selvityksen perusteella suositellaan, että luotsaustoiminta organisoi- 
I 	 daan kahteen alueeseen:  - 	Kemi, Oulu ja Raahe 
- Vaasa, Kokkola, Pietarsaari ja Kaskinen 
I Työssä ei ole otettu kantaa päivystyspaikan sijaintiin 
Simulointimallin perusteella Perämerellä luotsinottopaikan yhdistä- 
I 	 minen kannattaa suorittaa niin, etta Oulun ja Raahen liikenne otetaan Raahen edustalta.  
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LUOTSAUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN POHJANLAHDEN MEREN - 
KULKUPIIRISSÄ  
1 YLEISTÄ 
1.1 Toimensianto 
Pohjanlanden Merenkulkupiiri antoi 	maaliskuussa 1997 EP- 
Logistics Oy:lle tehtäväksi laatia selvitys siitä, voidaanko Pohjanlah-
den luotsaustoimintaa järkiperäistää organisoimalla asemat kahteen 
 tai  kolmeen alueeseen. 
Työn tavoitteena oli määrittää Pohjanlanden Merenkulkupiirin luot-
saustoiminnan tavoitetila ja toimenpidekokonaisuudet siihen pääse-
mikseksi. Erityisenä tavoitteena oli määrittää luotsien  ja kutterinhoi-
tajien optimimäärä ja miten siihen vaikuttavat: 
- 	luotsaustoiminnan I päivystyksen keskittäminen kah- 
teen tai kolmeen alueeseen 
- 	luotsien otto- /jättöpaikkojen yhdistärnismandollisuus 
1.2 Työryhmä 
Työtä varten perustettiin työryhmä, johon kuuluivat: 
Markku Mylly PLMP piiripäällikkö 
(puheenj ohtaj a) 
Rainer Dahiblorn luotsitarkastaj a 
Matti Kamula Perämeren la 
Urpo Ruonala Perämeren la 
Bjernt Björkqvist Vaasan la 
Kaj Nyman Vaasan la 
Göran Weimman Tankarin la 
Ilpo Forss Tankarin la 
Timo Karjula Raahen la 
Matti Ojala Raahen la 
Jussi Jalanka EP-Logistics  
Kari Väisänen  EP-Logistics (sihteeri) 
Työryhmä on kokoontunut viisi kertaa ja asioiden käsittely on ollut 
aktiivista. 
EPj 
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I 
I 1.3 Työn kulku Työ jakaantui neljään vaiheeseen:  
I
- 	lähtötietojen keruuja analysointi 
- simulointimallin rakentaminen 
- 	vaihtoehtojen vertailu  
I - yhteenveto ja raportointi 
Lähtötietojen keruu- ja analysointivaiheessa kerättiin tietoa luotsa- 
I  ustoiminnasta, luotseista  ja kutterinhoitajista. Kerätyt tiedot analy-soitiin ja niistä laadittiin yhteenvedot. Työvaiheen aikana käytiin tu-
tustumassa käytärmön luotsaustoimintaan Valigrundin ja Marjanie-
men luotsiasemilla. 
Eri toimintavaihtoehdoista tehtiin tietokoneella simulointimalli. Si- 
I  mulointimalli on tavallaan pienoismalli luotsaustoiminnasta. Malliin liittyvän animaation avulla voidaan laivojen, luotsien ja kutterinhoi-
tajien liikkeitä seurata tietokoneen näytöltä ja näin havainnollistaa 
I toimintaa. 
Vaihtoehtojen toiminnallinen vertailu tehtiin simulointimallin avulla.  
I  Vertailussa käytettiin lähtötietoina valittujen kanden huippuviikon jaksojen todellisia luotsauskysyntöjä, jotka oli kerätty luotsauslas-
kuista. Periaatteena oli simulointimallin avulla tutkia, miten todelli- 
I nen luotsauskysyntä olisi saatu hoidettua, jos olisi toimittu erilaisilla toimintaperiaatteilla. 
Lähtötiedot, yhteenveto ja suositukset koottiin työn lopussa yhtenäi-
seksi raportiksi. 
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2 LÄHTÖTIETOJEN KERUU JA ANALYSOINTI 
Lähtötietojen keruu aloitettiin luotsauskysynnän tarkastelulla. Tiedot 
analysoitiin ja muutettiin simuloinnin tarvitsemaan muotoon. Haet
-tim  vuodelta 1996 kanden viikon huippukuormitusjaksoja niin ke-
sältä kuin talvelta. Luotsit valitsivat huippuviikot sekä  koko piirille 
että asemakohtaisesti. Kesällä piirin yhteinen mitoittava ajanjakso oli 
viikot 21 ja 22. Talvella huippukuormitus osui viikoille 50 ja 51. 
I 	 Lisäksi jokaiselta asemalta kerättiin erikseen eniten luotsauksia si- sältävä kanden viikon jakso. Jaksot olivat: 
- 	Vaasa viikot 17 ja 18 
I - Tankar viikot 21 ja 22 - 	Raaheviikot33ja34  
I
- Perärneri viikot 37ja 38 
Tiedot kerättiin luotsauslaskuista.  
I 	 Tankarin kutterinhoitajien kutteriajoista  oli tarkka kirjaus ja niiden pohjalta katsottiin heidän kuormituksia. Kuvaaja  on liitteenä 6. 
I 	 Huippujaksoista on esitetty liitteessä 1 luotsausmäärät päivittäin. Ku- vaajista huomataan, että luotsauskysyntä vaihtelee erittäin paljon 
päivittäin. Esimerkiksi (liitteen  1 sivulla 2) Vaasan luotsauksien lu- 
I  kumäärä viikoilla 17-18 vaihtelee päivittäin nollasta yhdeksään. Jos  tarkastellaan yhdistämisen vaikutusta esimerkiksi  Tankar ja Vaasan 
kohdalla viikoilla 21-22 (liitteen I sivulla 3-4), huomataan huippu- 
I päivien osuvan eri päiville. 
Liitteessä 2. on esitetty luotsaukseen käytetyt ajat. Luotsausajat vaih - 
I televat hyvin paljon. Esimerkiksi Tankarin luotsausajat ovat vaih-delleet viikoilla 21-22 30:stä minuutista 250:een minuuttiin (lute 2 
I 
	
	
sivu 2). Tankarissa esiintyy viikoilla 50-51 yksi erittäin pitkä luotsa- 
us 1100 minuuttia (lute 2 sivu 3). 
Olennaisena osana [ähtötietoja olivat matka-ajat, jotka kuluvat siir-
ryttäessä paikasta toiseen ennen luotsaustehtävää tai sen jälkeen. Ajat 
ovat luotsien ja kutterinhoitaj ien ilmoittamia. Simulointimallissa 
 käytetyt matka-ajat  on esitetty liitteessä 3. 
Luotsien osalta laskelma on tehty nykyisellä työaika muodolla: 
- 	työaika on viikko töissä ja viikko vapaalla 
- vuorokauden aikana luotsille  on varattava yksi kandek- 
san tunnin tai kaksi viiden tunnin elpymisjaksoa 
EP 
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3 SIMULOINTIMALLIN RAKENTAMINEN 
 3.1  Vaihtoehtojen määrittely 
Työn tavoitteena oli vertailla eri vaihtoehtojen paremmuutta toisiinsa 
verrattuna. Vaihtoehtoja olivat neljän (nykytilanne), kolmen  ja kah-
den aseman mallit (kuvat liitteessä 8). 
3.1.1 Neljän aseman malli 
Neljän aseman mallissa eli nykytilanteessa:  
Vaasa ja Kaskinen 
- 	Vaasa ja Kaskinen toimivat yhtenä luotsiasemana 
(yhdistetty 1.7.1995) 
- 	luotsipaikat Kaskisissa ja Vaasassa 
Pietarsaari ja Tankar 
- 	Pietarsaari ja Tankar toimivat yhtenä luotsiasemana 
(yhdistetty 1.6.1994) 
- 	luotsipaikat Mässkär ja Tankar  
Raahe 
- 	luotsipaikka Raahe 
Oulu ja Kemi 
- 	Perämeren luotsiasema (Marjaniemi ja Ajos yhdistetty 
1.8.1996) 
- 	luotsipaikat Oulunportti (Oulu) ja Kemi (Tornio ja Ke- 
mi) 
Neljän aseman mallI: pohjoisen liikenne Oulunportista 
Muutoksena edelliseen malliin on Tornion ja Kemin luotsipaikan 
 siirtäminen Oulunporttiin. 
- 	luotsipaikat Oulunportti (Oulu, Kemi ja Tornio) 
3.1 .2 Kolmen aseman malli 
Kolmen aseman mallissa vaihtoehto  A: 
Vaasa ja Kaskinen 
- 	Vaasa ja Kaskinen toimivat yhtenä luotsiasemana 
(yhdistetty 1.7.1995) 
- 	luotsipaikat Kaskisissa ja Vaasassa 
Tankar ja Pietarsaari yhdistetty 
- 	luotsipaikat Mässkär, Tankar 
I=I 
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I 
I 	 Oulu, Kemi ja 
Raahe yhdistetty 
- 	luotsipaikat Raahen edusta (Oulu ja Raahe) ja Kemi 
(Tornio ja Kemi) 
Kolmen aseman mallissa vaihtoehto B: 
Muutokset edelliseen vaihtoehto A:han.  
Tankar, Raahe ja Pietarsaari yhdistetty 
- 	luotsipaikat Mässkär, Tankar ja Raahe 
Oulu ja Kemi 
- 	Perämeren luotsiasema (Marjaniemi ja Ajos yhdistetty 
1.8.1996) 
- 	luotsipaikat Oulunportti (Oulu) ja Kemi (Tornio ja Ke- 
mi) 
3.1.3 Kanden aseman malli 
Kanden aseman mallissa vaihtoehto C: 
Vaasa, Kaskinen, Tankar ja Pietarsaari yhdistetty 
- 	luotsipaikat Kaskisissa, Vaasassa, Tankarissa ja 
Mässkärissä 
Oulu, Kemi ja Raahe yhdistetty 
- 	luotsipaikat Oulunportti (Oulu, Kemi ja Tornio) ja Raa- 
he (Raahe) 
Kanden aseman mallissa vaihtoehto D: 
Muutoksena vaihtoehto C:hen on luotsipaikan siirtäminen siten, että 
Raahen edustalta otetaan Oulun ja Raahen liikenne ja Kemin edusta 
toimii Kemin ja Tornion liikenteen luotsipaikkana.  
3.2 MaIlin rakentaminen ja yksinkertaistukset 
Simulointimalli rakennettiin lähtötietoj en (luotsauskysyntä, luotsaus
-ja  matka-ajat) pohjalta vastaamaan haluttuihin kysymyksiin. Niin-
kuin aina malleja rakennettaessa jouduttiin kuitenkin suorittamaan 
muutamia yksinkertaistuksia. 
Simulointimallissa luotsaustoirninnan  ketju moudostui seuraavanlai-
seksi. 
- 	Saatuaan luotsauskutsun luotsi valmistautuu tehtävään 
puoli tuntia. 
- 	Mikäli luotsaus lähtee mereltä luotsi siirtyy maitse  
kutterin luokse ja jatkaa kanden kutterinhoitajan ja 
kutterin kanssa matkaa luotsipaikalle. Luotsipaikalla 
- 
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luotsi siirtyy laivaan ja kutterinhoitajat ajavat kutterin 
 takaisin. Luotsi luotsaa laivan satamaan  ja jää odotta-
maan seuraavaan luotsausta. 
Mikäli luotsaus lähtee satamasta luotsi siirtyy maitse 
satamaan, siirtyy laivaan ja luotsaa sen merelle. Kaksi 
kutterinhoitajaa ja kutteri käyvät hakemassa luotsin me-
reltä ja vievät hänet asemalle. Luotsi jää odottamaan 
seuraavaa luotsausta asemalle. 
Simulointimallissa jokaista luotsin jättöä merelle tai hakua mereltä 
varten on tehtävä kutterilla erillinen ajo eli samalla kutterilla ei voi 
viedä ja tuoda. Myöskään kahta luotsia ei voida kuljettaa yhtäaikaa. 
Nämä edellä mainittujen asiat lisäävät mallissa kutterinhoitajien 
työmäärää. Kutterinhoitajien suorittamia luotsien maantiekuljetuksia 
simulointimalli ei huomioinut, koska huipputilanteessa muitakin 
vaihtoehtoja löytyy. Tämä vähentää mallissa kutterinhoitajien työ- 
määrää. Jotta kutterinhoitajien optimimäärästä saatiin tarkempi  kuva 
 suoritettiin simuloinnin tuloksista lisätarkasteluj  a manuaalisesti. 
Kun luotsi lähtee luotsaukseen levosta, annetaan hänelle simulointi-
mallissa puoli tuntia aikaa valmistautumiseen. Mikäli seuraava luot-
saus on tiedossa heti edellisen loputtua, siirrytään seuraavaan luotsa-
ukseen ilman puolen tunnin valmistautumisaikaa, mutta huomioidaan 
siirtymiseen kuluva aika. 
Luotsinotto-/jättöpaikaksi mereltä valittiin yksi paikka kultakin luot-
si-/tukiasemalta. Samoin tehtiin satamien suhteen. Molemmissa tapa-
uksissa luotsausaika oli sama kuin luotsauslaskussa. 
Simulointimalleissa ko. henkilömäärillä pystytään suoriutumaan an-
netuista luotsauskysynnöistä palvelutasoa laskematta. Malli olettaa, 
ettei vapaavuorolaisia käytetä edes huipputilanteessa. 
• 	 Simulointimallissa ei ole tutkittu mandollista kutterinhoitajien liik- 
kumista tukiasemalta toiselle, vaan on oletettu, että asernilla on ornat 
I kutterinhoitaj at.  
Kun on suoritettu luotsinottopaikan yhdistäminen, on lisätty pitern- 
I  mälle menevälle luotsaukselle luotsausaikaa  kaksi tuntia. Jos Ouluun menevä laiva otetaan luotsaukseen Raahen edustalta, lisätään silloin 
luotsausaikaan kaksi tuntia. Samoin  jos Kemiin menevä laiva otetaan  
I luotsaukseen Oulunportista,  lisätään luotsausaikaan kaksi tuntia. 
EP 
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I 	
Simulointiajot  
Jokaisesta eri asemavaihtoehdosta suoritettiin simulointiaj ot viikko- 
jen 21-22 ja 50-51 luotsauskysynnällä. Lisäksi nykytilanteesta suon- 
I tettiin simulointiajo kunkin aseman huippuviikkojen mukaan. Ase-makohtaisia huippuviikkoja ei käytetty malleissa, joissa asemia yh-
disteltiin, koska ne sattuivat eri viikoille eri asemilla. 
lap 
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4 SIMULOINTIAJOJEN TULOKSET JA KOMMENTIT 
Simulointiajojen tulokset on koottu tulostaulukoksi liitteeseen 4. 
 Tuloksissa ei ole huomioitu päivystyksiä  ja lomia. 
Liitteessä 5 on esimerkinomaisesti esitetty muutamia graafeja, joista 
ilmenee tarvittavien luotsien lukumäärä. Graafeista huomataan, että 
luotsien määrän mitoittavat harvat ja erittäin terävät luotsauskysyn-
nän huiput. 
Jokaisessa simulointiajossa  on luotseilla ollut mandollisuus riittävään 
elpymiseen. Simulointimalli huomioi luotsien kuormitukseen mu-
kaan puolen tunnin valmistautumisajan  (tarvittaessa), maantie- ja me-
rikuljetukset sekä luotsausajan. Tällöin luotsien kuormitukset työvii-
kon aikana olivat seuraavanlaiset: 
_________ 4 asemaa 3 asemaa 2 asemaa 
Vaasa alle 15 % alle 15 % alle 25 % 
Tankar alle 20 % alle 25 % - 
Raahe alle 10% - - 
Oulu alle 25 % alle 25 % alle 30 % 
Taulukon arvot on laskettu laskennan mukaisilla henkilömäärillä 
 (lute 4). 
4.1 Neljän aseman malli  
• 	 Nykytilanteessa (lute 4 sivu 1) suurin määrä luotseja ja kutterinhoi- 
tajia tarvitaan kuinkin aseman huippuviikolla. Huippuviikkoina tarve  
I on 18 luotsia ja 20 
Nykytilanteesta tehtiin myös ajo, jossa Oulun ja Kemin liikenteen  
I  luotsinottopaikaksi on laitettu Oulunportti (lute 4 sivu 2). Tällöin tarvittavien luotsien lukumäärä kasvaa yhdellä. Tämä johtuu laivan 
luotsausajan pitenemisestä Kemiin. Kutterinhoitajien lukumäärä py-
syy ennallaan (viikot 21-22) tai jopa laskee neljällä (viikot 50-51). 
Lasku johtuu suoraan siitä, että Ajoksessa ei tarvita kutterinhoitajia.  
I 	 Tankarin päivystyksen siirtäminen maihin tuo tullessaan sen, että päivystäjiä ei tarvitse enää kuljettaa edestakaisin saaren  ja mantereen 
väliä päivystysvuoron vaihduttua. Tämä vähentää kutterinhoitajien  
I 
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4.2 Kolmen aseman malli 
Kolmen aseman (lute 4 sivu 3) mallin vaihtoehdossa A, jossa on 
 Raahe liitetty Marjaniemeen,  on luotsien lukumäärä säilynyt ennal-
laan (viikot 21-22) tai vähentynyt yhdellä (viikot 50-51) verrattuna 
neljän aseman malliin. Tämä johtuu siitä, että on voitu käyttää luot-
seja ristiin. Samalla kutterinhoitajien lukumäärä on pysynyt ennal-
laan tai lisääntynyt kandella. 
I 	
Kun Raahe on yhdistetty Tankarin kanssa (vaihtoehto B), on luotsi- 
tarve vähentynyt taas yhdellä (viikot  50-51) tai pysynyt ennallaan 
(viikot 21-22) verrattuna vaihtoehto A:han. Syynä  on luotsipaikan 
I 
	
	
muutos. Kutterinhoitajien määrä on vähentynyt kandella samasta 
syystä. 
4.3 Kanden aseman malli  
I 	 Kanden aseman mallissa 
(lute 4 sivu 4), jossa Oulun ja Kemin lii- 
kenteen luotsipaikkana on Oulunportti (vaihtoehto C), molemmilla 
viikoilla tarvittavien luotsien lukumäärä  on laskenut. Myös tarvitta - 
I 	 vien kutterinhoitajien lukumäärä on alhaisimmillaan verrattuna kol- men ja neljän aseman malleihin.  
U 	 Vaihtoehdossa D, jossa Raahe ja Oulun liikenteen luotsipaikkana on Raahen edusta ja Kemin edustan luotsipaikalta hoidetaan Kemin ja 
 Tornion liikenne,  on edelleen tapahtunut laskua tarvittavassa luotsien  
I 	 miärässä viikoilla 50-51 verrattuna vaihtoehtoon C. Toisaalta silloin tarvittavien kutterinhoitajien lukumäärä on kasvanut. 
Kanden aseman mallilla on luotsien lukumäärä vuorossa kolme hen-
keä pienempi kuin neljän aseman mallissa. Kutterinhoitajien luku-
määrä on pysynyt samalla tasolla kuin neljän aseman mallissa. 
EPI  
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5 TULOKSET JA SUOSITUKSET  
5.1 Vaikutus henkilömääriin 
Liitteeseen 7 on tehty yhteenveto tarvittavasta henkilömäärästä.  On 
 muistettava, että toimintaa mitoittavat luotsauskysynnän terävät hui-
put. 
Luotsien osalta siirtyminen neljän aseman mallista kolmen aseman 
malliin tuo mukanaan kanden luotsin vähennyksen vuoroon (lomia  ja 
päivystyksiä ei huomioitu). Siirtyminen neljän aseman mallista kah-
den aseman malliin tuo mukanaan kolmen luotsin vähennyksen vuo-
roon (lomiaja päivystyksiä ei huomioitu). 
Kutterinhoitajien lukumäärään asemien yhdisthminen ei pahemmin 
I vaikuta, koska he olivat simulointimallissa asemakohtaisia. 
Neljän aseman mallissa Oulun  ja Kemin luotsipaikan yhdistäminen 
Oulunporttiin aiheutti yhden luotsin lisätarpeen, samalla tarvittavien 
kutterinhoitajien määrä väheni  2 - 4 henkilöä.  
I Kanden aseman malli osoitti, että luotsipaikan yhdistäminen kannat-taa tehdä niin, että Oulun liikenne otetaan Raahen edustalta  
I  (vaihtoehto C, lute 4 
sivu 4). Tällöin tarvittavien luotsien lukumäärä 
laskee yhden henkilön verran verrattuna vaihtoehtoon D. Samalla 
tarvittavien kutterinhoitajien tarve pysyy samana.  
I Luotsien lukumäärä on nykyään, varsinkin Vaasan ja Perämeren 
osalta, liian suuri tarpeeseen verrattuna.  
I Kutterinhoitaj ien lukumäärä vastaa suunnilleen tarvetta.  
I 	 Yhden luotsin muutos työvuorossa vaikuttaa käytännössä lähes kol- men luotsin muutokseen kokonaismäärässä. 
5.2 Muut tekijät 
Luotsaustoimintaa mitoittavat  harvat, erittäin terävät huiput. Hieman 
kärjistäen voisi sanoa, että tarkastelujakson muutaman tunnin ky-
syntäpiikkiä varten tarvitaan useiden luotsien ylimääräinen miehitys. 
Asemien yhdistäminen helpottaa tilannetta, mutta ei poista ongelmaa. 
Asemien yhdistäminen on taloudellisesti kannattavaa. Sekä luotsien 
että kutterinhoitajien tarve vähenee, koska huippupäivät eri asemilla 
EP 
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eivät satu samalle päivälle. Myös päivystäjien määrä vähenee (ei tar-
kasteltu). 
Yhdistämisen avulla on voitu tasoittaa työpaineita alueelta toiselle. 
Tällöin on saatu mitoittavat terävät piikit hieman tasoitettua. Kuiten-
kin mitoitus on vielä tehty terävien huippupiikkien mukaan siten, että 
huipputilanteessakin on alus pystytty luotsaamaan ilman ylimääräistä 
odotustaja kutsumatta vapaavuorolaisia apuun. 
Yhdistämisen jälkeen päivystäjien rooli kasvaa. Heillä  on hallittavis-
sa suurempi alue kuin ennen. Heidän tulee tarkemmin miettiä kuinka 
ohjata luotseja koko alueella. Tässä heitä auttaa PilotNet luotsinva-
lintaohjelmisto. 
Asemien yhdistäminen johtaa luotsien koulutukseen. Heidän tulee 
opetella suurempi mäirä väyliä, kuitenkaan kaikkien luotsien ei tar-
vitse hankkia ohjauskirjaa jokaiselle väylälle, vaan koulutus kannat-
taa keskittää eniten käytetyille väylille.  
I Maantieliikenne kasvaa yhdistämisen myötä. Luotsit joutuvat huip-
putilanteessa liikkumaan pitempiä  matkoja ja joissakin tapauksissa  
I odottamaan paluuluotsauksia tukiasemalla. 
Luotsipaikkoj en yhdistämisestä aiheutuu luotsausmatkoj en kasvami-
I 	 nen, jolloin mailiraha kasvaa. Luotsien lukumäärän väheneminen kasvattaa yksittäisen luotsin osuutta mailirahoista.  
I 	 Kutterinhoitaj ien käyttö tietyissä luotsien maantiekulj etuksissa  on pe- rusteltua, jos ei ole ruuhka-aika. Ruuhka-aikana luotsien kuljetuksis-
sa tulisi pyrkiä tilanteesta riippuen käyttämään omaa autoa,  virka- 
I autoa, taksia tai julkisia liikennevälineitä mandollisuuksien mukaan. 
Kutterinhoitajilla on pelkän luotsien kuljettamisen lisäksi myös muita  
I 	 toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä. Heidän tulee mm. huoltaa kuljetus- kalustoa ja hoitaa talonmiehen tehtäviä luotsi- ja tukiasemilla. Näitä 
I 	
ei ole työssä tarkasteltu lähemmin. 
Huippujen tasoitusmandollisuuksia tulisi tutkia. Näitä ovat esimer-
kiksi: 
I - 	vapaavuorolaisten käyttö nykyistä laajemmin - nopeampien kulkumuotojen käyttö huipputilanteesssa 
I
- 	palvelutason alentaminen (voivatko satamat vastaanot- 
taa kaikki laivat huipputilanteessa) 
- 	luotsausvelvollisuuden lieventäminen esim.  jäänmurta- 
jan vetämissä saattueessa 
[EP 
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- 	lomien ohjaaminen huippukuukausien ulkopuolelle 
- työajan ohjaaminen arkipäiville osalle luotseja 
Myös kutterinhoitajien työtaakkaa voidaan tasoittaa siirtämällä heitä 
hilj aisilta asemilta kuormitetuille. Pääsääntöisesti kutterinhoitajat 
toimisivat kuten nykyäänkin omilta asemilta. 
Luotsaustoimintaan muutos toisi enemmän joustavuutta ja varmuutta. 
Huipputilanteet ja sairastapaukset on helpompi hoitaa, kun apua voi-
daan saada läheiseltä asemalta.  
5.3 Suositus 
Asemien yhdistäminen on kannattavaa. Kanden aseman malli on 
 vaihtoehdoista  paras. 
Simulointimallin perusteella Perämerellä luotsinottopaikan yhdistä-
minen kannattaa suorittaa niin, että Oulun ja Raahen liikenne otetaan 
Raahen edustalta. 
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Matka-aj at 
Matka Kulkuväline 
Matka-aikal 
(min) 
Luotsi yksin / 
kutterinhoitajan kanssa  
Tornio - Ajos auto 45...60 kutterinhoitajan kanssa 
Ajos - Kemi auto 10.. .20 luotsi yksin 
Ajos - Veitsiluoto  auto 10.. .20 kutterinhoitajan kanssa 
Ajos - luotsinotto (kesä) kutteri 50.. .70 
Ajos - luotsinotto (talvi) hydrokopteri 30.. .60 
Ajos - Oulu auto 100.. .120 luotsi yksin 
Marjaniemi - luotsinottopaikka (kesä) pikavene 25.. .35 
Marjaniemi - luotsinouopaikka (talvi) kutteri 60.. .90 
Marjaniemi - Oulu (kesä) auto 80.. .90 luotsi yksin 
Marjaniemi - Oulu (talvi) auto 50.. .80 
Oulu - Raahe auto 50... 70 luotsi yksin 
Raahe - luotsinottopaikka (kesä) pikavene 15... 20 
Raahe - luotsinottopaikka (talvi) kutteri 40.. .55 
Raahe - Rahja auto 60... 80 kutterinhoitajan kanssa 
Kokkola - Rahja auto 55. ..65  luotsi yksin 
Kokkola - Tankar (kesä) pikavene 25. ..35 
Kokkola - Tankar (talvi) kutteri 60... 120  
Tankar - luotsinottopaikka (kesä) pikavene 15.. .20 
Tankar - luotsinottopaikka (talvi) kutteri 25.. .35 
Kokkola - Pietarsaari auto 40.. .50 luotsi yksin 
Pietarsaari - luotsinotto (kesä) pikavene 20... 30 
Pietarsaari - luotsinotto (talvi) kutteri 40.. .60 
Vaasa - Vallgrund  auto 60.. .90 kutterinhoitajan kanssa 
Vallgrund - luotsinottopaikka (kesä) pikavene 40.. .60 
Vallgrund - luotsinottopaikka (talvi) kutteri 90... 130  
Vallgrund - Kaskinen auto 150.. .180  kutterinhoitajan kanssa 
Kaskinen - Kristiinankaupunki  auto 30.. .40 kutterinhoitajan kanssa 
Kaskinen - luotsinottopaikka (kesä) pikavene 20.. .30 
Kaskinen - luotsinottopaikka (talvi) kutteri 40.. .60 
Kristiinankaupunki - luotsinotto (kesä) pikavene 35. ..45 
Kristiinankaupunki - luotsinotto (talvi) kutteri 70.. .90 
Matka-ajat.xls 
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TULOSTAULUKKO NYKYTILANNE  
Vaasa ja Kaskinen  
Vaasa ja Kaskinen toimivat yhtenä luotsiasemana (yhdistetty  1.7.1995) 
Luotsipaikat Kaskisissa ja Vaasassa 
Pietarsaari ja Tankar 
Pietarsaari ja Tankar toimivat yhtenä luotsiasemana (yhdistetty 1.6.1994) 
Luotsipaikat Mässkärja Tankar 
Raahe 
Luotsipaikka Raahe 
Oulu ja Kemi 
Perämeren luotsiasema (Marjaniemi ja Ajos yhdistetty 1.8.1996) 
Luotsipaikat Oulun portti (Oulu) ja Kemi (Tornio ja Kemi) 
Luotsitarve / vuoro 
_________________ Viikoilla 21-22 Viikoilla 50-51 Huippuviikoilla  
Vaasa 3 3 4 
Tankar 5 5 5 
Raahe 2 2 3 
Marjaniemi + Ajos  4 5 6 
Yhteensä 14 15 18 
Kutterinhoitajatarve / vuoro 
_______________ Viikoilta 2 1-22 Viikoilla 50-5 1 Huippuviikoilla 
Vaasa 2 2 4 
Kaskinen 2 2 2 
Tankar 4 3 4 
Raahe 2 2 4 
Marjaniemi 2 4 4 
Ajos 2 4 2 
Yhteensä 14 17 20 
Huom! Taulukkoarvot  eivät sisällä päivystyksiä ja tornia. 
Tutostaulukkoxis 
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I 
TULOSTAULUKKO NYKYTILANNE, MUTTA OULUN JA KEMIN LIIKENTEEN LUOTSIN-
OTTOPAIKKANA OULUNPORTTI 
Luotsitarve / vuoro 
_______________  Viikoilla 21-22 Viikoilla 50-5 1 
Vaasa 3 3 
Tankar 5 5 
Raahe 2 2 
Marjaniemi + Ajos 5 6 
Yhteensä 15 16 
Kutterinhoitajatarve / vuoro 
________________  Viikoilla 2 1-22 Viikoilla 50-51 
Vaasa 2 2 
Kaskinen  2 2 
Tankar 4 3 
Raahe 2 2 
Marjaniemi 4 4 
Yhteensä 14 13 
Huom! Taulukkoarvot eivät sisällä päivystyksiä ja tornia.  
I 
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TULOSTAULUKKO KOLMEN ASEMAN MALLI 
Kolmen aseman mallissa:  
I .Vaasaja Kaskinen toimii yhdistettynä 
2. Tankariin kuuluu: 
A vaihtoehdossa Kokkolan, Pietarsaaren ja Rahjan liikenne 
B vaihtoehdossa Kokkolan, Pietarsaaren, Rahjan  ja Raahen liikenne 
3. Marjaniemi ja Ajos yhdistetty 
A vaihtoehdossa Marjaniemen, Ajoksen ja Raahen liikenne yhdistetty 
Luotsinottopaikat: Raahesta (Oulu ja Raahe) ja Kemin edustalla 
B vaihtoehdossa Marjaniemi ja Ajos yhdistetty 
Luotsinottopaikka Oulunportti 
Luotsitarve / vuoro 
________________ 
Vaihtoehto A 
Viikoilla 21-22 	Viikoilla 50-5 1 
Vaihtoehto B 
Viikoilla 21-22 Viikoilla 50-5 1 
Vaasa 3 3 3 3 
Tankar 5 6 6 5 
Marjaniemi + Ajos 6 5 5 5 
Yhteensä 14 14 14 13 
Kutterinhoitajatarve / vuoro 
________________ 
Vaihtoehto A 
Viikoilla 2 1-22 	Viikoilla 50-51 
Vaihtoehto B 
Viikoilla 2 1-22 Viikoilla 50-51 
Vaasa 2 2 2 2 
Kaskinen 2 2 2 2 
Tankar 4 3 4 3 
Raahe 4 4 2 2 
Marjaniemi  0 0 4 4 
Ajos 4 4 2 2 
Yhteensä 16 15 16 15 
Huom! Taulu kkoarvot eivät sisällä päivystyksiä ja lomia. 
Tulostaulukkoxis 
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TULOSTAULUKKO KAHDEN ASEMAN MALLI 
Kanden aseman mallissa:  
1. Vaasa, Kaskinen, Pietarsaari ja Tankar yhdistetty 
2. Marjaniemi, Ajosja Raahe yhdistetty  
C vaihtoehdossa Oulun ja Kemin liikenteen luotsinottopaikkana toimii 
Oulunportti. Raahen liikenteen luotsinottopaikkana toimii Raahen edusta.  
D vaihtoehdossa Kemin liikenteen luotsinottopaikkana toimii Kemin edusta. 
Oulun ja Raahen liikenteen luotsinottopaikkana toimii Raahen edusta. 
Luotsitarve / vuoro 
________________ 
Vaihtoehto C 
Viikoilla 2 1-22 	Viikoilla 50-5 1 
Vaihtoehto D 
Viikoilla 21-22 Viikoilla 50-5 1 
Vaasa 6 6 6 6 
Perämeri 6 7 6 5 
Yhteensä 12 13 12 11 
Kutterinhoitajatarve / vuoro 
________________ 
Vaihtoehto C 
Viikoilla 21-22 	Viikoilla 50-51 
Vaihtoehto D 
Viikoilla 21-22 Viikoilla 50-51 
Vaasa 2 2 2 2 
Kaskinen 2 2 2 2 
Tankar 4 3 4 3 
Raahe 2 2 4 4 
Marjaniemi 4 6 0 0 
Ajos 0 0 4 4 
Yhteensä 14 15 16 15 
Huom! Taulukkoarvot eivät sisällä päivystyksiä ja tornia. 
Tulostaulukko xis 
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TULOSGRAAFEJA 
Kysyntähuippujen vaikutus 
Seuraavista tulosgraafeista käy selvästi esille luotsaustoiminnan 
terävien kysyntähuippujen mitoittava vaikutus. 
Tarvittavien luotsien lukumäärä Vaasassa viikoilla  17-18 neljän 
aseman mallissa (vuotuinen huippujakso). Pystyakseli  on vapaina 
olevien luotsien lukumäärä  ja vaaka-akseli on aika tunteina. 
uotuJa_vapaana_vaasassa Value History 
Tarvittavien luotsien lukumäärä Tankarissa viikoilla  2 1-22 kolmen 
aseman mallissa. Pystyakseli  on vapaina olevien luotsien lukumäärä 
 ja  vaaka-akseli on aika tunteina. 
luotseja_vapaana_kokkolassa Value History 
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Raahen ja Oulun yhdistämisen vaikutus. 
Tarvittavien luotsien lukumäärä Raahessa viikoilla  50-51 neljän 
aseman mallissa. Pystyakseli on vapaina olevien luotsien lukumäärä 
 ja  vaaka-akseli on aika tunteina. 
luots.Ja_vspaanarsah.sss Valu. History 
flflfl[flfl iHI [[H Fl  
Tarvittavien luotsien lukumäärä Oulussa viikoilla 50-51 neljän 
aseman mallissa. Pystyakseli  on vapaina olevien luotsien lukumäärä 
 ja  vaaka-akseli on aika tunteina. 
luots.Ja_vapaana.ouiussa Valu. History 
Tarvittavien luotsien lukumäärä Oulussa viikoilla 50-5 1, kun siihen 
 on  yhdistetty Raahe. Pystyakseli on vapaina olevien luotsien
lukumäärä ja vaaka-akseli on aika tunteina. 
luotseja_vapaana,...oulussa Value History 
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TANKARIN KUTTERINHOITAJIEN  TARVE VHKOILLA 21-22  
Alla olevasta kuvaajasta nähdään tarvittavien kutterinhoitajien 
 lukumäärä viikoilla  21 ja 22 Tankarissa. Pystyakselina on  vapaana
olevien kutterinhoitajien lukumäärä ja vaaka-akselina on aika 
tunteina. 
Perustuu todelliseen ajankäytön seurantaan.  
EP-LOGISTICS OY 
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TARVITTAVA HENKILÖSTÖMÄÄRÄ ERI VAIHTOEHDOISSA  
Alla olevissa taulukoissa ei ole otettu huomioon päivystyksen ja lomien vaikutusta. 
Luotsit I vuoro 
Nykyään 
(päivystyksetja  
lomat mukana)  4 asemaa 
3 asemaa 
vaihtoehto A 
3 asemaa 
vaihtoehto B 2 asemaa 
Vaasa 6,5 3 3 3 6 
Tankar 6 5 6 6 0 
Raahe 3 2 0 0 0 
Marjaniemi+Ajos 9,5 5...6 6 5 6...7 
Yhteensä 25 15... 16 15 14 12... 13 
Kutterinhoitajat / vuoro 
Nykyään 
(päivystyksetja 
lomat mukana) 4 asemaa 
3 asemaa 
vaihtoehto A 
3 asemaa 
vaihtoehto B 2 asemaa 
Vaasa 3 2 2 2 2 
Kaskinen 2 2 2 2 2 
Tankar 5,5 4 4 4 4 
Raahe 2,5 2 4 2 
8 
______ 
Marjaniemi 3 4 0 4 
Ajos 3 0...4 4 2 
Yhteensä  19 14... 18 16 16 16 
Lukujen vaihteluväli riippuu luotsipaikan vaihdoksista.  
LUTE 7xls 
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